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NILAI NILAI NILAI NILAI
AKTIF TUGAS UTS UAS
(10%) (25%) (25%) (40%)
1 2001095001 SEPTA ADI PRADANA 85 85 78 82 82,05 A
2 2001095003 AZIS RAMADHANI 82 80 75 72 75,75 B
3 2001095007 MUHAMMAD FAIZ FATHUR RAHMAN85 80 78 72 76,80 B
4 2001095013 BUDY SULISTIO 82 75 75 68 72,90 B
5 2001095015 KAWITA IGA ABRILA 85 80 80 80 80,50 A
6 2001095017 DIMAS CAHYA BIMANTYO 85 85 78 72 78,05 B
7 2001095019 LUTFIYAH MADINATUNNISA 85 85 78 75 79,25 B
8 2001095021 MOHAMAD DEFRIZAL FADHLAN 85 85 78 80 81,25 A
9 2001095023 MAULANA ANDIANSYAH 90 88 78 80 82,50 A
10 2001095025 BIMA ARDHINUGRAHA 85 85 80 80 81,75 A
11 2001095027 DHEA ELVANA SAFITRI 85 85 78 75 79,25 B
12 2001095029 ANISA NURUL FATMA 85 85 78 75 79,25 B
13 2001095033 CITRA ADELIA DARATISTA 85 85 80 82 82,55 A
14 2001095035 KURNIA ARYO WIWOHO 85 85 75 68 75,70 B
15 2001095037 NURHALIZA MALIK 85 85 78 75 79,25 B
16 2001095039 AMELIA JULIANA SAVITRI 85 85 78 75 79,25 B
17 2001095041 ALIYATUL MAGHFIROH 85 85 78 80 81,25 A
18 2001095043 YUSUF FAIZAL 82 75 75 72 74,50 B
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